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针灸是我国传统医学的瑰宝， 也是我国特有的一
种医学疗法， 医学的相关研究中发现， 针灸在防病、
治病方面发挥着独特的优势。 在国内及国际上掀起了
一股“ 针灸热”， 正因为应用针灸的人越来越多， 因此
我们需要培养了解针灸知识、 掌握针灸技术的针灸人
才。 但是针灸又是一门十分注重理论与实践的学科，
然而国内的针灸教学一直存在某些问题， 尚未突破传
统的教学模式， 本文将从针灸的现状对针灸教学改革
创新探析。
1 针灸发展的现状
针灸教育从很早开始就以师徒的方式相传， 隋唐
以后政府成立专门的“ 太医署” 培养专门的针灸人才，
但是规模有限。 二十世纪六十年代， 成都中医学院首
先开设针灸专业， 学制一般为五年制， 随后七年制教
育开展， 目前我国针灸教育层次已有中专、 大专、 本
科、 七年制、 双学位、 硕士、 博士、 博士后等。 从针
灸的国际化发展趋势看， 主要表现为外籍针灸学术访
问者增多， 针灸进修学习人员增多， 留学生增加， 针
灸的培训机构增多， 国外针灸诊所增多， 世界卫生组
织支持建立世界针灸学会联合会， 都呈现良好的发展
势态[1]。 虽然针灸的发展前景大好， 但是还存在一些问
题， 比如临床疗效有待提高， 针灸理论基础严重滞后，
诊疗技术的高新技术化程度低， 融入国际主流还有相
当大的差距， 针灸规范化、 信息化有待加强 [2]，要解决
这些问题主要是培养更多优秀的针灸人才。
2 针灸教学的现状
2.1 学生兴趣不高 基本理论掌握不扎实 兴趣是最好
的老师， 培养学生的兴趣是学好针灸的前提。 由于大
学和初中、 高中的教学方法不一样， 主要是靠自学，
要求调动学生的积极主动性， 如果学生的学习兴趣不
浓， 积极性不高， 就会使教学的质量参差不齐， 也直
接影响学生对知识的掌握程度， 比如很多针灸专业的
学生对针灸的穴位都不够熟悉， 更不用说对古书医籍
的学习， 缺乏基本的医理知识， 如 《灵枢》 、 《 针灸大
成》 、 《针灸甲乙经》 都没有读过， 医理知识匮乏， 对
针灸特有的概念理解不够。 中医主要注重理法方药，
针灸应注重理法方穴， 缺乏基本的理论， 又何谈法方
穴呢？
2.2 传统的教学模式落后 教学方法单一 受到传统教学
模式的影响， 基本都是老师讲授， 学生被动的接受，
是一种传输式的教学模式。 教学方式单一且陈旧， 强
调共性， 忽略教学中与学生的交流与互动。 容易使学
生产生疲劳感， 教学气氛沉闷， 在这种教学模式上学
生接受的是重理论轻实践的培养， 学生对知识缺乏感
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性认识， 因而对理论知识的理解不透彻。 针灸的专业
知识大多比较抽象， 经络与腧穴内容多且比较难记忆，
治疗学应用能力比较欠缺。 如果只是传统模式的教学，
学生的积极性不高， 更多的是应对考试， 快速地记忆，
后期忘记也很快， 很难掌握好基础知识。
2.3 教学内容滞后 与实际水平不符 现代医学的飞速发
展， 现代信息技术的进步， 针灸的教学内容未能随着
一起改变， 针灸理论、 临床、 科研成果不能及时更新，
使教学的内容明显的滞后于其实际的学术水平。 现代
疾病谱的变化， 但是针灸教材却没有发生较大的变化，
教学内容滞后临床， 不能很好的指导临床实践， 以致
于后期学生的临床实践存在不实用的问题。 教学内容
应该以“ 实用、 有效” 为前提， 因此针灸教学内容应
该有重点、 有主次、 有突出， 但针灸教材的编写不能
很好的体现这些， 导致学生在学习中不能抓住主次。
比如腧穴的学习， 因临床实践少， 而不能掌握好常见
的穴位及其用法。
2.4 理论与实践脱离 学生动手操作能力差 针灸作为一
门动手能力强的学科， 学生主要掌握基本的理论知识，
更注重培养学生动手操作能力。 由于实训的课时少，
大多是教师演练， 学生观摩， 很少有机会可以自己动
手。 再者由于实践少， 对针灸缺乏感性的认识， 很多
学生恐惧扎针和被扎针， 害怕针刺引起的疼痛， 以致
于很多学生在学完之后取穴不准及不敢动手操作等。
学生在毕业前都会有安排针灸科的实习来弥补课堂动
手的缺失， 但是当前医患关系的紧张， 患者的择医选
择权， 也使得学生临床实习中动手机会大幅度削减，
学生操作技能的提升成为一个难题， 直接影响学生的
针灸水平[3]。
2.5 教师教学水平的差别 教师对理论知识是否掌握扎
实， 专业技能操作是否熟悉， 临床经验是否丰富， 对
专业的最新动态是否了解， 教学技巧是否熟练， 直接
影响学生的学习成果。 在上述的某些方面， 青年教师
与优秀教师相比确实存在一定的差距， 必然影响到教
学的效果。 教师对工作的积极性与主动性也也是影响
教学的重要因素， 必须予以重视。
3 针灸教学改革创新探析
3.1 激发学习兴趣 培养自主学习能力 随着针灸的日益
国际化， 针灸引起了国内外普遍的重视， 因此学好针
灸是迫切需要， 使学生充分认识学好针灸的必要性。
在教学的过程中让学生树立救死扶伤的思想， 使学生
明白医生职业的圣神性， 因此要让学生对专业知识产
生兴趣， 首先要加强学生的医德教育。 其次在教学中
教师可以在课堂中提出一些拓展性的问题， 给学生一
定的时间， 让他们课后通过课本、 图书馆、 网上查阅
相关文献， 在下次课的时候通过师生讨论， 让同学自
由发表对问题的看法。 重点培养学生的自学能力， 从
应试教育真正的向素质教育转变[4]。 总之， 充分调动学
生的学习积极性， 让学生自己想学， 乐于学习。 兴趣
不仅可以提高学习积极性， 还能提高学习的效率和质
量。
3.2 教学模式的多样性 针灸教学的过程逐步改变以教
师讲授为主的形式， 采用提问-回答-讨论-总结的互动
模式， 打破以往课堂教师灌输式的学习， 改为对话式
的学习。 根据启发式的学习， 设计问题， 引导学生去
思考， 鼓励学生大胆思考， 培养学生的创新思维。 如
腧穴和经络的学习采用讲解与演示的教学法， 刺法灸
法学采用讲解与联系的教学法， 治疗学可以采用病例
讨论的教学法。 采用问题教育模式， 让学生充分参与
课堂学习， 通过问题式的教学， 教师的提问， 学生的
回答， 充分活跃了课堂的气氛。 这样教师的主导地位
充分得到发挥， 学生的学习能力也得到了提高。 其次
充分利用现代信息技术教学， 如多媒体教学， 多媒体
教学提供的图文音像并茂， 丰富多彩的界面， 使教学
内容更加生动形象、 直观明了。 开展多媒体的课件教
学， 引入视频和网络资源， 将针灸的最新信息及研究
成果更加直观的呈现出来， 使学生了解针灸的科学性
与实用性， 也能让抽象的内容更加形象化， 易于理解
和掌握。 显然这种教学模式相对于传统的教学模式更
能让学生掌握所学的而知识， 从而达到提高教学效果
及提高学生操作能力的目的。
3.3 注重实践教学 提高学生动手操作能力 动手操作能
力， 是针灸学生必须掌握的基本能力。 由于针灸学习
的特殊性， 操作能力要求高， 前期加强学生的理论知
识， 后期主要以操作为主， 如掌握针灸、 刮痧、 拔罐
等动手操作能力。 如在刺法灸法学习中， 要求学生必
须在刺灸法学习过程和技能训练中， 掌握刺灸法的治
疗作用、 适应范围和选穴配方原则， 逐步达到熟练程
度， 灵活应用。 老师可以在课堂上适当的预留一部分
时间让学生练习， 选取一些四肢相对安全的穴位， 老
师当场纠正学生在操作过程中的一些错误。 同时鼓励
学生在课后针对自身及周围同学的感冒、 失眠、 痛证
等疾病用针灸来治疗。 指导学生改如何治疗， 激励学
生的动手能力， 激发其对针灸的自信， 同时也告诉学
生在针灸过程中遇到的意外情况， 如发生滞针、 断针、
晕针该如何处理， 如何安全有效地针灸。 有些学生的
理论知识掌握得很好， 但是在临床上真正遇到患者就
不知道该如何处理了， 这就是理论的学习与临床脱离
了， 导致了动手能力弱， 因此学生在见习和实习中，
不能走马观花的学习， 对于在临床中遇到的疾病， 看
老师是怎么治疗的， 过后再结合所学的理论知识， 将
理论与实践结合起来。 总之， 针灸的教学不能脱离临
床， 老师应该引导学生将理论与临床实践结合起来。
3.4 提高教师的教学水平 教师的水平直接影响教学的
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效果和质量， 因此提高教师的教学水平是培养高素质
针灸人才的前提。 这就要求教师不仅掌握基础专业知
识、 娴熟的授课技巧、 丰富的临床经验， 还要了解专
业知识的最新动态及科研成果。 在上针灸实践课时，
同学们相互练习的时候， 如果遇到针扎不进去， 或者
进针很痛， 这时候学生就会失去学习的积极性与主动
性， 老师就要及时帮助学生分析原因， 排除不良情绪，
坚定自己的意志， 保持高昂的学习情绪。 在授课时要
不断地引导学生放开思路， 多方位探讨， 充分激发学
生的学习兴趣， 只有这样， 才能培养出一代新型的中
医针灸人才。
综上所述， 教学质量直接关系到人才质量的培养，
要提高针灸教学创新改革， 需要从教与学两方面着手，
在知识、 技能、 综合素质方面上入手， 结合针灸的特
色， 培养理论知识好， 操作技能强， 综合素质高的毕
业生。
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《 国家中长期教育改革和发展规划纲要 （ 2010—
2020）》 提出将教育信息化纳入国家信息化发展整体战
略， 推进教育信息化， 是国家重要战略方向[1]。 信息化
教育， 是指在现代教育理论的指导下， 掌握并运用现
代信息技术， 从而达到开发教育资源、 优化教育过程，
所形成适应信息社会要求的新兴教育模式。 信息化教
育为医学教育提供了新的路径， 翻转课堂是信息化时
代教育改革的必经之路 [2]，利用现有信息技术手段， 构
建信息化教学环境， 重新规划课前、 课内、 课后， 通
过知识传递、 知识内化、 知识巩固的颠倒安排， 实现
传统教学中的师生角色的翻转， 达到对传统课堂教学
模式革新的教学设计方法[3]。 妇产科是一门涉及内容广
泛， 且其理论性、 整体性和操作性较强的一门临床医
学学科， 在其实训教学工作中往往存在着一些困难，
比如受限于医学伦理， 学生临床实践受限制； 受限于
学科特殊性， 人体实训难以开展实施等等。 而翻转课
堂可设计为以临床案例为主的PBL教学模式， 还原其真
实案例， 从而引导同学运用所学知识点进行疾病的诊
断和鉴别诊断， 使其实训教学贴近临床， 进一步激发
学生的学习兴趣， 积极探索适合于妇产科实训教学的
新方法， 是适应现代化教学、 培养医学临床人才之所
需。 2016年， 笔者将翻转课堂引入妇产科的实训教学
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摘 要： 翻转课堂可设计为以临床案例为主的PBL教学模式，还原其真实案例，从而引导同学运用所学知识点进行疾病的
诊断和鉴别诊断，使其实训教学贴近临床，进一步激发学生的学习兴趣，积极探索适合于妇产科实训教学的新方法，是适
应现代化教学、培养医学临床人才之所需。翻转课题可创新实训课堂教学模式，提高实训教学效果、提高学生的综合能
力、提高教师的教学能力、提高教学满意度，本课题的研究成果还可推广应用于其它课程的学习，提高相关医学课程的教
学质量。
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Study on the Applica t ion of Flip Classroom and Pract ice Teaching Pat te rns of Obste t rics and Gynecology
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Abstract: The flip classroom can be designed to give priority to with clinical cases of PBL teaching mode, restores the real case, so
as to guide the students to use what they have learned knowledge for the diagnosis and differential diagnosis of the disease that is
close to the clinical training teaching, further stimulate students ' interest in learning, to actively explore new methods suitable for the
actual teaching of obstetrics and gynecology, and is to adapt to the modern teaching, cultivate talents of clinical need. Flip topic can
innovate practice teaching mode, improve the effect of practice teaching, students'comprehensive abilities, teachers ' teaching ability
and teaching satisfaction. This topic research results can also be applied to other courses of study, and improved the quality of related
medical teaching.
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